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La violencia contra la mujer es una problemática que en los últimos años se ha 
incrementado de forma alarmante, aún más por la pandemia del Covid-19, según 
datos de MINJUS (2020) más de la mitad de las mujeres han sufrido de violencia 
familiar en sus hogares de parte de su conviviente o pareja, los niveles de 
reincidencia también son alarmantes, en función a esta problemática planteamos 
como problema general ¿De qué manera la violencia contra la mujer incide en las 
medidas de protección en el Juzgado de familia de los Olivos, 2020?. En cuanto a 
nuestro objetivo general Analizar de qué manera la violencia contra la mujer incide 
en las medidas de protección en el Juzgado de familia de los Olivos, 2020, en 
cuanto a la metodología fue del tipo descriptivo, nivel básico y de enfoque 
cualitativo. La técnica empleada para recolectar la información fueron las 
entrevistas, las cuales fueron realizadas a especialistas en el ámbito penal y 
procesal penal, con la ayuda de una guía de entrevistas previamente validadas por 
especialistas. 






















Violence against women is a problem that in recent years has increased alarmingly, 
even more due to the Covid-19 pandemic, according to data from MINJUS (2020), 
more than half of women have suffered from family violence in their homes on the 
part of their partner or partner, the levels of recidivism are also alarming, based on 
this problem we raise as a general problem, in what way does violence against 
women affect the protection measures in the Family Court of Los Olivos , 2020?. 
Regarding our general objective To analyze how violence against women affects 
the protection measures in the Family Court of Los Olivos, 2020, in terms of the 
methodology, it was descriptive, basic level and of qualitative approach. The 
technique used to collect the information was interviews, which were carried out with 
specialists in the criminal and criminal procedural field, with the help of an interview 
guide previously validated by specialists. 
 







A nivel mundial según la Organización de las Naciones Unidas (2018) (más 
adelante ONU) define que la violencia contra la mujer es calificada como una 
violación de los derechos humanos, lo cual impide que pueda desarrollarse en 
igualdad de condiciones, tener un pleno desarrollo en libertad y tranquilidad, en la 
misma línea la Organización Mundial de la Salud (2018) (más adelante OMS) indica 
dentro del marco de violencia contra la mujer atenta contra su salud pública, lo cual 
le ocasiona una seria de daños como son físicos, sexuales, psicológicos, desarrollo 
en su entorno, insatisfacción personal, frustración entre otros. Para Olamendi 
(2019) el problema radica o nace en el interior de las familias, donde a la mujer no 
se le brinda las mismas posibilidades de desarrollo como al hombre lo cual hace 
que se le dificulte su crecimiento en la sociedad y sea fácilmente vulnerable al no 
conocer sus derechos. Suarez (2019) comenta que, es frecuente que en las familias 
el maltrato contra la mujer de parte de su entorno, como son sus esposos, 
compañeros, convivientes, que realizar de forma frecuente y reiterada agresiones 
de forma física y psicológica hacia la mujer.  
A nivel nacional la violencia contra la mujer afecta a un gran porcentaje de familias, 
a pesar de ello según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (2017) 
(más adelante ENDES) solamente 4 de cada 10 mujeres que sufrieron de violencia 
en sus hogares realizaron la denuncia respectiva. Asimismo, el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (2018) (más adelante MINDES) las agresiones que 
sufren las mujeres vienen en aproximadamente un 91% de parte de sus esposos o 
convivientes, lo frecuente según las agredidas son: las ofensas de forma física, 
verbal, psicológico lo cual dificulta que puedan vivir en armonía.  
Figura 1: Violencia contra la mujer (Esposo o compañero) 
 





Como se muestra en la Figura N°1, según el INEI (2018) seis (6) de cada diez (10) 
mujeres sufrieron de violencia familiar de parte de sus esposos o acompañantes, 
los cuales representan el (63,2%), de los cuales fueron por agresiones psicológicas 
y/o verbales un (58.9%), por agresiones físicas un 30.7% y agresiones sexuales un 
6.8%, en el país en el año 2016, para la lucha contra la violencia el Estado promulgó 
la Ley N° 30364, además de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2016-MIMP, adicional al decreto legislativo 1386, pese a ello la violencia contra 
la mujer se mantiene, y se incrementa día a día. Para Molina (2018) indica que el 
nivel de violencia que sufren las mujeres se encuentra en función del estado 
emocional y su edad, por lo cual ellas sufren de violencia psicología de manera 
reiterada, lo que ocasiona que tengan baja autoestima, sufran de depresión, no 
sepan valorarse como personas, sean susceptibles y vulnerables de parte de su 
agresor que tiene una relación familiar con sus víctimas. En esa misma línea 
Rodríguez (2018) indica que deben desarrollarse ante esta grave problemática 
medidas de apoyo hacia las mujeres que sufrieron las agresiones, llevando 
tratamientos psicológicos de manera constante y permanente, las evaluaciones 
deben ser monitoreadas y evaluadas de manera constante para que puedan salir 
de esa problemática y vivir a plenitud. 
A nivel local en el distrito de los olivos, según el INEI (2018) existe una población 
estimada de 382 000 personas, de las cuales el 53% son mujeres, la violencia 
contra la mujer en el distrito es un grave problema, lo cual genera de forma creciente 
y constante un elevado impacto de preocupación para las entidades públicas como 
son el MINDES, MINJUS, PNP, entre otros, por ese motivo la presente 
investigación tuvo como objetivo de contribuir para la mejora de una adecuada 
aplicación de la ley y el reglamento vigente para la lucha contra la violencia contra 
la mujer; por lo cual planteamos como problema general ¿De qué manera la 
violencia contra la mujer incide en las medidas de protección en el Juzgado de 
familia de los Olivos, 2020? Como problema específico 1 ¿De qué manera la 
intervención y acciones inmediatas de los operadores de justicia en las medidas de 
protección inciden en la violencia física en el juzgado de familia de los Olivos, 2020? 
Como problema específico 2 ¿De qué manera la ejecución de las medidas de 
protección por parte del operador jurídico incide en la violencia psicológica en el 





el ámbito teórico porque realizará un análisis de cómo se aplica la Ley y Reglamento 
vigente por parte de los administradores de justicia en la lucha contra la violencia 
contra la mujer, mediante la cual se le garantice su pleno desarrollo a nivel familiar, 
laboral e intelectual, garantizándole que pueda realizar sus labores diarias sin 
ningún tipo de maltrato ya sea físico y/o verbal, en cuanto a la justificación práctica 
analizar cómo se realizó y ejecuto de parte de los administradores de justicia, la 
aplicación de la Ley y Reglamento vigente contra la violencia hacia la mujer en los 
juzgados de familia del distrito de los Olivos en el año 2020, la justificación 
metodológica se fundamenta en que la investigación tiene un enfoque desde la 
normativa, mediante la cual se busca brindar alternativas de solución para erradicar 
la violencia contra la mujer, además de tener un diseño de teoría fundamentada y 
enfoque cualitativo, para lo cual se realizó entrevistas a los operadores de justicia 
y expertos.  
Como objetivo general de la presente investigación se tiene Analizar de qué manera 
la violencia contra la mujer incide en las medidas de protección en el Juzgado de 
familia de los Olivos, 2020, como objetivo específico 1 describir de qué manera la 
intervención y acciones inmediatas de los operadores de justicia en las medidas de 
protección inciden en la violencia física en el juzgado de familia de los Olivos, 2020, 
objetivo específico 2 explicar de qué manera la ejecución de las medidas de 
protección por parte del operador jurídico incide en la violencia psicológica en el 
juzgado de familia de los Olivos, 2020. Como respuesta a nuestros objetivos 
tenemos como supuesto general que, la violencia contra la mujer si incide en las 
medidas de protección en el juzgado de familia de los olivos, 2020, porque se debe 
de brindar una protección adecuada a las mujeres víctimas de violencia desde la 
presentación de la denuncia y el proceso hacia el juzgado de familia respectivo. 
Como supuesto específico 1 tenemos que, la intervención y acciones inmediatas 
de los operadores de justicia en las medidas de protección si inciden en la violencia 
física en el juzgado de familia de los Olivos, 2020, porque el nivel de violencia física 
se suscita mediante el sometimiento corporal, por objetos punzo cortantes, arma 
de fuego, entre otros. Con respecto al supuesto específico 2 tenemos que, la 
ejecución de las medidas de protección por parte del operador jurídico si incide en 
la violencia psicológica en el juzgado de familia de los Olivos, 2020, porque la 





desprecio e insulto por parte del agresor y por lo tanto tendría que darse 
cumplimiento a esta ejecución de las medidas de protección por parte del operador 
jurídico. 
II. MARCO TEÓRICO 
 
En la presente investigación describiremos antecedentes nacionales, como 
internacionales, como antecedentes internacionales tenemos a Soberano y 
Delhumeau (2019) realizaron la investigación “Medición de la percepción de la 
Violencia contra las Mujeres en la escuela de Derecho de la UABC, Campus Valle 
Dorado de México”, tuvo como objetivo determinar los niveles de violencia contra 
la mujer en función de los diversos tipos de violencia, la metodología fue descriptivo 
de nivel exploratorio, enfoque cualitativo, la población y la muestra se encontraba 
conformado por 285 estudiantes del centro de estudio, como instrumento utilizó la 
encuesta que fue realizada mediante Google Drive, concluyéndose que el mayor 
porcentaje de mujeres que sufrieron violencia familiar eran por parte del esposo o 
conviviente ocurrido dentro del núcleo familiar, a pesar de las leyes que se tienen 
en el país, las agresiones contra la mujer se incrementan de forma constante. Por 
ello la sociedad conjuntamente con el Estado deben realizar labores de 
coordinación de manera sistemática y frecuente para disminuir los problemas de 
violencia hacia la mujer. Así mismo Freedman (2016) realizó la investigación 
“Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the 
refugee "crisis". tuvo como objetivo conocer y determinar el grado de violencia 
sexual que sufren las mujeres refugiadas, el método fue de tipo básica, enfoque 
cualitativo, la población de análisis estuvo conformada por las mujeres refugiadas, 
concluyó que si bien dentro de la Unión Europea se promulgaron una serie de leyes 
para proteger a las mujeres refugiadas sobre la violencia en su contra, todos los 
países deben de brindar y comprometerse a que todas las mujeres tengan acceso 
a la educación, salud sin ningún tipo de discriminación. El Estado tiene que ser el 
impulsor de la igualdad entre los hombres y mujeres, le debe garantizar las mismas 
oportunidades para su desarrollo dentro de la sociedad. Colina y Camacho (2016) 
en su investigación “violencia de género en el Estado de México, perspectivas de 
funcionarios públicos sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres”, 





conocimiento de la violencia que sufren las mujeres día a día y como poder 
minimizarlas, respecto a la metodología realizaron un análisis práctico de las 
referencias y estadísticas de los últimos años, mediante la aplicación de 
evaluaciones documentales y estadísticas, además de realizar entrevistas a los 
principales funcionarios de las instituciones que se encargan de velar y proteger a 
las mujeres que sufren violencia; concluyendo que la violencia familiar que viven 
las mujeres se debe a fenómenos sociales que vienen desde los antepasados, los 
cuales se hicieron habituales dentro de la sociedad, en ese sentido el Estado tiene 
una ardua labor para combatir esa desigualdad y poder brindarle y garantizarle a la 
mujer su pleno desarrollo, por lo anteriormente mencionado debemos indicar que 
es fundamental que los administradores de justicia desarrollen un adecuado trabajo 
para garantizar la integridad de la mujer. Se tiene que desarrollar mecanismos de 
comunicación de parte del Estado, para poder concientizar a la población que 
dentro de la sociedad no existen diferencias entre hombres y mujeres. De igual 
manera Cornejo (2018) realizó la investigación “Violencia contra la mujer en Chile: 
Análisis del delito de Maltrato Habitual de la Ley N° 20.066”, tuvo como objetivo 
realizar un análisis exhaustivo como la aplicación de la Ley, dentro del marco del 
Derecho Penal, realizando un análisis comparativo con otros países, en cuanto a la 
metodología utilizó el hipotético deductivo, con enfoque cualitativo, concluyendo 
que existen una seria de deficiencias para la ejecución de la ley, por lo cual los 
niveles de violencia contra la mujer se siguen incrementado, se vulnera de forma 
constante la integridad de la mujer y los administradores de justicia no cumplen con 
sus funciones en base a la Ley marco, siendo indispensable que se realice una 
revisión de esta problemática para brindar la tutela jurídica que corresponde a todas 
las mujeres, dentro del aparato estatal se debe realizar una evaluación de las leyes 
y reglamentos de protección contra la mujer y se apliquen a plenitud. Por otro lado, 
Sánchez  et al. (2018) realizaron la investigación ”Una revisión sistemática sobre el 
uso de medidas implícitas de las actitudes hacia la violencia de género en España”, 
tuvieron como objetivo evaluar las diversas medidas de protección que existen 
contra la violencia hacia la mujer, en cuanto a la metodología es de enfoque 
cuantitativo, concluyeron que se carece de una data histórica sobre las diversas 
manifestaciones de violencia contra la mujer, todos los recursos con los que se 





del país para la lucha contra la igualdad entre el hombre y la mujer, las 
manifestaciones de agresiones en los últimos tiempos se han incrementado, lo cual 
es un indicador que las diversas medidas de protección no se aplican de manera 
adecuada para la protección de la mujer. También Hurtado (2015) realizó la 
investigación “Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Ordenamiento Jurídico 
Venezolano Vigente”, teniendo como objetivo analizar, investigar y proponer 
diversas medidas preventivas en contra de la violencia intrafamiliar dentro del 
marco del ordenamiento jurídico del país, con el objetivo de disminuir el nivel de 
incidencia en las agresiones hacia la mujer. La metodología fue del tipo cualitativa, 
descriptiva y no experimental, el grupo de estudio se conformó por cuatro jueces, 
seis fiscales, dos psicólogos y 545 489 mujeres, la muestra estuvo conformado por 
231. Concluyendo que más del 86% de las mujeres sufre de violencia familiar 
dentro de su hogar, más del 53% no denunciaron porque no les hacen caso, para 
que las medidas de protección cumplan su finalidad, el Estado debe tomar las 
acciones correctivas de manera inmediata, a fin de evitar que muchas mujeres 
sigan siendo víctimas de violencia. 
Como antecedentes nacionales tenemos a Bonilla (2019) quien realizó la 
investigación “Análisis del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
de la Provincia de Satipo-Distrito Pangoa, 2018”, tuvo como objetivo evaluar los 
niveles de aceptación que tienen los programas nacionales para combatir los 
niveles de violencia contra la mujer, utilizó el método hermenéutico del tipo básico 
con enfoque cualitativo, utilizó la encuesta como técnica, la entrevista como 
instrumento, la cual fue ejecutada a los grupos que sufren de violencia familiar de 
manera directa, concluyendo que dentro de las medidas para la prevención para 
combatir el problema de la violencia contra la mujer se requiere de una atención de 
salud psicológica permanente, realización de terapias para que las mujeres vuelvan 
a tener el nivel de autoestima, que sientan las ganas y deseos de salir adelante sin 
ningún tipo de temor, que tengan pleno conocimiento de los derechos que tienen 
como mujeres, es fundamental que se desarrollen acciones dentro del aparato de 
justicia, para garantizar la protección y la no reincidencia de las agresiones contra 
la mujer, para que pueda desarrollarse dentro de la sociedad. Del mismo modo, 
Peña et al. (2018) realizó la investigación “Violencia contra la mujer en el distrito de 





actores que incurren dentro del ámbito de la violencia hacia las mujeres en el distrito 
de Surco, en cuanto a la metodología fue del tipo descriptivo y exploratorio, donde 
se tuvo como población a 220 023 mujeres de las cuales se seleccionó a 1750 
mujeres comprendidas entre mayores de edad hasta los setenta años, se utilizó 
como técnica el cuestionario e instrumento la encuesta, se concluyó que más del 
60% de las mujeres sufrieron violencia psicológica, más del 63% sufrieron maltrato 
familiar de manera frecuente, un 22% de forma semanal y un 8% de forma Inter 
diario, en las cuales su principal agresor es su pareja, en la mayoría de casos las 
agresiones vienen de parte del esposo o pareja actual, por lo cual las denuncias de 
agresión, deberían de ser tomados por el operador de justicia de manera inmediata 
a fin de evitar que el agresor vuelva a reincidir, lo cual genere estados de depresión 
y miedo a la mujer porque no se siente protegida por el Estado. Así mismo Infante 
(2019) realizó la investigación “Análisis de las medidas de protección frente a la 
violencia contra la mujer. Los Olivos, 2018”, tuvo como objetivo realizar la 
evaluación de las diversas medidas de protección y cuál es el vínculo con la 
violencia hacia la mujer, utilizó el método aplicado del tipo fenomenológico - básico 
con un enfoque cualitativo, la técnica y el instrumento de aplicación fue entrevista. 
Como participantes estuvo conformado por los jueces de familia, los representantes 
del Ministerio Público y efectivos policiales, y las mujeres que fueron víctimas de 
violencia familiar, concluyendo, si bien existe la Ley 30364, los sucesos de violencia 
en vez de disminuir se han incrementado con el transcurrir el tiempo, el agresor 
vuelve a cometer los agravios en contra de la mujer, los administradores de justicia 
no están aplicando la ley como debería ser para poder disminuir las agresiones que 
sufren las mujeres día a día, la sociedad actual aun no comprende la importancia 
que tiene la igualdad en la sociedad y que ella tiene los mismos derechos, se debe 
de realizar labores de concientización para que estas situaciones de agresión 
contra la mujer se reduzcan, además que los administradores de justicia cumplan 
con la aplicación de la ley de forma inmediata, con lo cual se garantice la no 
violencia contra la mujer. Tenemos a Calisaya (2018) realizó la investigación 
“Análisis de la idoneidad de las medidas de protección dictadas a favor de las 
víctimas de violencia en el primer juzgado de familia de Puno”, tuvo como objetivo 
analizar las diversas medidas de protección para garantizar a las mujeres que 





realizó en un tipo fenomenológico con un enfoque cualitativo, la técnica utilizada 
fue la entrevista y el instrumento fue la guía de entrevista a los funcionarios de 
administración de justicia, concluyendo que los diversos tipos de aspectos de 
violencia hacia la mujer se debe a la falta de armonía en la convivencia con su 
núcleo familiar en donde sufren violencia y la negligencia de los policías al momento 
de realizar la redacción de la documentación que se envía a la fiscalía, no se 
adjuntan los medios probatorios, uno de los principales problemas que se tiene 
cuando se presenta la denuncia, es la lentitud para apoyar a la mujer cuando sufrió 
agresión de parte de su esposo o conviviente, en los centros policiales, deberían 
garantizar su protección de manera inmediata, para evitar la reincidencia del 
agresor, y aplicar la fuerza en caso fuera necesario. Para Lasteros (2016) realizó la 
investigación “Las medidas de protección y prevención de violencia familiar en el 
juzgado de familia de Abancay en el 2016”, tuvo como objetivo conocer las medidas 
de protección para las mujeres que sufren de violencia familiar, en cuanto al método 
realizó entrevistas a diversos funcionarios relacionados con la administración de 
justicia como policías, fiscales, jueces y mujeres que sufren de violencia familiar, 
concluyó que a pesar que existe una ley vigente para la protección hacia las 
mujeres que sufrieron agresiones, vuelven a sufrir daños y maltratos de los mismos 
agresores porque no se aplican las medidas de forma efectiva. Los encargados de 
la administración de justicia, para la protección inmediata de las mujeres que 
denuncian violencia familiar, conllevando a la reincidencia de agresión hacia la 
mujer. 
Después de haber descrito los antecedentes nacionales como internacionales 
plantearemos las bases teóricas, Gonzales (2018) indica que surgieron varios 
movimientos y teorías para revalorar a la mujer como la teoría feminista, la cual 
precisa que la mujer en el transcurso de los años ha venido sufriendo diversos 
vejámenes de parte del hombre, la cual solo servía para satisfacer las necesidades 
del hombre, por lo cual siempre debía obediencia en todo los actos de su vida, el 
esposo contaba con pleno dominio sobre ella, la mujer carecía de derechos y 
agresiones de manera constante. Asimismo, Sepúlveda (2005) explica respecto a 
las teorías psicológicas, en la cual las mujeres violentadas explican los motivos del 





económico, sus hijos, su familia y todo el entorno familiar son obstáculos dentro de 
los aspectos para poder separarse de su agresor. 
Con respecto a los enfoques conceptuales de violencia contra la mujer, según el 
Congreso de la República del Perú (CRP, 2018) son las acciones y/o conductas 
que causan daños, sufrimiento físico, psicológico y sexual, hasta la muerte tanto en 
los ambientes públicos como privados. Para Hernández (2018) en la violencia 
contra la mujer básicamente se fundamenta en que las medidas de protección 
fueron diseñadas solo para el momento de la agresión y no para acciones futuras, 
por lo que el agresor vuelve a agredir a su víctima. Al respecto el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2018) indica la obligación de todo 
operador jurídico es emitir, defender y garantizar la integridad física y patrimonial 
de las mujeres que sufren de violencia, por lo cual cuando se realice la denuncia se 
tiene que tener en cuenta la ficha de valoración del riesgo, para Antón (2019) se 
tienen que analizar el nivel de gravedad del caso, los antecedentes del agresor 
policiales, civiles, penales y el grado de reincidencia, emitir acciones inmediatas 
para que el agresor no vuelva a reincidir. Respecto a los tipos de violencia tenemos 
a Ruiz y Blanco (2018) quienes indican que la violencia física es una agresión 
intencional, manifestada en actos que, con la fuerza física son: golpes, puñetes, 
puntapiés, estrangulamiento; además del uso de un instrumento que ocasione 
lesiones, lo cual puede desencadenar en la muerte. Para la Asociación contigo 
mujer (2019) uno de los principales problemas que tienen las mujeres en su hogar 
son los de violencia psicológica, por otra parte para la OPS/OMS (2018), señala 
que se tienen que desarrollar diversos mecanismos para poder conllevarlos de 
manera que cada uno de ellos se desarrollo con total plenitud, los cuales no 
necesariamente tiene porque llegar a la humillación o al hostigamiento, sino que se 
pueden manifestar como acoso, manipulación, restricción, humillación o 
aislamiento, que producen daños emocionales; los cuales mellan el desarrollo de 
la persona, que conllevan a tener problemas psicológicos o emocionales, muy 
graves, los cuales muchas veces desencadenan en el suicidio. Respecto a la 
violencia sexual El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2019) 
indica que se entiende como un acto o acción, lo cual viola o amenaza, el derecho 
que tiene toda mujer, para decidir sobre su sexualidad; la misma que contempla 





incumbe a todo tipo de acción de tipo directa o legal, que buscan una disminución 
o pérdida de los recursos económicos y/o patrimoniales; considerada como una de 
las más comunes que limita su autonomía; todo ello conlleva a que la violentada no 
pueda desarrollarse de manera óptima dentro de la sociedad y los mismos afectan 
su desarrollo físico y emocional.  
En cuanto al análisis de la Ley N° 30364, tenemos a Salazar (2018) quien realizó 
la investigación “Análisis jurídico dogmático de la nueva Ley N° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar y de la sentencia de vista N° 65-2017-0-0201-SP-FC-01”. 
Concluyendo que las personas que se encargan de la administración de justicia son 
La Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, y se tiene una serie de 
deficiencias en la aplicación de la ley, por ejemplo la falta de recursos humanos, 
muchas mujeres que sufrieron de violencia familiar han perdido la confianza en sus 
autoridades respecto a su protección, esta situación debería cambiar y para ello el 
Estado tiene que garantizar las medidas de protección con el cumplimiento de la 
norma de manera oportuna.                                                                                                                                                                                                                                             
Dentro del Marco Jurídico Internacional, podemos mencionar la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU, 1979) desarrolló la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer aprobada por la Asamblea 
General, mediante el cual se inicia con los convenios y tratados internacionales que 
México ratificó la importancia de la protección de los derechos humanos para los 
niños y mujeres, los cuales se encuentran en relación con el articulo N° 133 de la 
constitución política; asimismo Taylor et al. (2017) para poder combatir contra la 
violencia contra la mujer se realizaron diversas leyes, las cuales se tienen que 
ejecutar de manera eficiente para poder proteger a las mujeres de agresiones, 
hasta la fecha existe varias leyes contra la violencia contra la mujer, que en primera 
instancia se tipificaron como delito, es fundamental que se amplíen los enfoques 
dentro del ámbito civil, penal, administrativo y constitucional, por ejemplo, en 
España se dictó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Por su parte Borrego et. al (2018) indica que el proceso de 
los mecanismos de protección se generan los procesos de asistencia 





buscando la paz en las mujeres en 1998, donde se destaca la importancia de 
colaboración entre los efectivos policiales, asistentes sociales y de salud. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) realizó el 64º período de 
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde se 
comprometieron a realizar todos los esfuerzos para la eliminación de todo tipo de 
violencia contra las niñas y mujeres, desempeña una labor fundamental en todo el 
mundo para la igualdad entre el hombre y la mujer, elaboran de forma periódica 
manuales de normas internacionales para la igualdad y el empoderamiento de la 
mujer. Con relación al Análisis de Derecho Comparado, cada uno de los países 
tiene una perspectiva que debe unificarse en Chile, Bolivia, Guatemala, Venezuela, 
Colombia.  En Chile existe la Ley Nº 20.066, que indica en su artículo N° 9 Medidas 
Accesorias, dentro de las cuales el juez tiene como alternativas a literal a) 
Obligación de abandonar el lugar donde habita con el agresor, es decir, la mujer no 
puede seguir con su agresor b) Prohibición de tener cualquier tipo de acercamiento 
dentro del ámbito familiar, laboral o estudios, tiene que mantener un 
distanciamiento con la victima c) Prohibición de tener ningún tipo de arma de fuego, 
además de tener los permisos respectivos d) La atención médica y psicológica debe 
ser permanente. Se le brinda todas las condiciones para que pueda desarrollarse 
a plenitud. e) Obligación de presentarse ante el juez cuando lo requiere. En función 
a lo detallado podemos indicar que tenemos similitudes con las leyes que se 
aplicación en chile, donde se busca la protección de la víctima del agresor. 
En Bolivia, existe la Ley Nº 1674, sobre la violencia contra la mujer que en su 
artículo N° 18 indica: Las medidas cautelares: 1) Prohibir el ingreso de forma 
temporal o permanente al hogar del agresor 2) Ordenar que la víctima vuelva al 
hogar sin ningún tipo de violencia 3) Autorizar a la agredida de salir del hogar y 
poder llevarse todas sus pertenencias 4) Disponer la inmediata valorización de 
todos los bienes muebles e inmuebles de la agredida 5) Prohibir a tener un 
acercamiento con la agredida en el ámbito familiar, laboral y educativo. Con estas 
medidas se busca garantizar la protección de las mujeres que sufren de violencia 
familiar. En Venezuela: sobre la violencia contra la mujer la Ley Nº 38688, en su 
Artículo N° 87 indica que el Estado tiene como misión otorgar todo tipo de garantías 





medidas de protección, mediante las cuales se ponga en peligro su condición física, 
psicológica para desarrollarse dentro de la sociedad. En función a lo indicado en el 
numeral 3) El agresor tiene que desvincularse de forma inmediata de la agredida, 
sin tener ningún tipo de contacto por ningún medio, mantener la plena vigencia de 
todos sus derechos, poder desarrollarse dentro de la familia y sociedad sin ningún 
tipo de miedos, que puedan vulnerar su tranquilidad. En caso de la negativa del 
agresor se niegue a cumplir el mandado que se le indica y reitere las agresiones en 
contra de la mujer, las autoridades pueden ejercer la fuerza para que se cumpla. 
En Guatemala: se emitió el decreto Nº 97, articulo N° 7, que en su literal a) en el 
país se tiene plena disposición para mantener el orden y la tranquilidad de la mujer 
dentro de la sociedad, no sufrir de ningún tipo de violencia y en caso se requiera 
utilizar la fuerza pública para su protección. Mediante el cual se busca que las 
mujeres se sientas protegidas por el Estado y puedan llevar una vida normal, sin 
ningún tipo de miedo o violencia de parte de su agresor. Por otro lado, Corcoy 
(2019) indica que dentro de los procesos de violencia mas frecuentes son física y 
psicológica, para evitar la reincidencia se tienen que realizar la separación. En 
Colombia, se promulgó la Ley Nº 294, que en el artículo 5, literal a) manifiesta que 
se debe realizar la inmediata separación del agresor del hogar de la víctima, 
mediante la cual se le ofrece todas las garantías a la mujer para que pueda tener 
un adecuado desarrollo y proteger su integridad. Tiene como objetivo que exista un 
distanciamiento entre la mujer y su agresor, para asegurar no ocurra ningún tipo de 
agresión o venganza. La Defensoría del Pueblo (DP, 2020) indica que la violencia 
contra las mujeres sigue en constante crecimiento a pesar de encontrarnos en 
aislamiento social obligatorio, además que a las víctimas se les dificulta poder 
encontrar los medios adecuados para pedir protección. En cuanto a la Institución 
defensorial, la Defensoría del Pueblo (DP, 2020), advirtió que la violencia contra las 
mujeres se mantiene en situación latente e invisibilidad debido al mandato de 
aislamiento social obligatorio y a que las víctimas no están encontrando los canales 
adecuados de atención. Por otra parte, Quispe (2018) indica que dentro del proceso 
de las demandas los integrantes de la administración del sistema de justicia a que 
refuercen la atención de todas las denuncias, independientemente del riesgo que 
presenten, pues muchos de estos hechos podrían desencadenar en formas de 





para Magallán (2020) precisa que se tienen que realizar una evaluación de la 
violencia contra la mujer es una violación de las libertades y de sus derechos 
humanos, los cuales son vulnerados de forma total o parcial. De esta afirmación se 
entiende que, dentro del ámbito legal, la protección del bien jurídico está 
establecido en el artículo 153 del Código Procesal, la cual busca la protección de 
la dignidad de las personas, el desarrollo del valor dentro de una sociedad para la 
contribución en el ámbito de la integridad. A lo que se adiciona la "Exposición de 
motivos" en base a la Ley orgánica Nº 11/2003, donde se indica que el principal 
bien jurídico titulado debe ser la búsqueda de la paz familiar. En virtud de que esta 
problemática se sigue incrementado, podemos mencionar que evidencia que esta 
situación ocurre por un problema sociológico, de parte de los administradores de 
justicia.  
Asimismo, Becerra (2019) indica que la violencia contra la mujer siempre supuso 
una lucha frontal de parte de todos, para extirpar de una vez del seno de nuestra 
sociedad uno de los más grandes problemas que existe y que no se soluciona aún. 
Esta problemática viene desde la antigüedad, la cual en los últimos años se 
intensifico de manera considerable, donde no existe un respecto hacia la mujer de 
su integridad, la salud individual, dentro del ámbito del derecho penal se lesiona los 
derechos del procesado. También Fernández (2019) indica que la Ley de Violencia 
Intrafamiliar, el bien jurídico protegido y el patriarcado, tiene por objetivo examinar 
el bien jurídico protegido por la Ley de Violencia contra la mujer, en función a esta 
investigación podemos señalar que el bien jurídico protegido por la ley 20.066, debe 
garantizar el debido proceso dentro de la ley, donde se desarrollen una serie de 
medidas con la finalidad de proteger a la mujer de todo tipo de violencia. 
Por otro lado Gil (2018) refiere sobre la violencia intrafamiliar que es fundamental 
para la violencia de género, el argumento se basa en el fortalecimiento de la familia, 
dentro de una sociedad que en la actualidad tiene un nivel de violencia en contra 
de la mujer, dentro de la cual se puede implementar la igualdad entre todos los 
integrantes del país, mediante la cual se garantice la integridad de todas las 
personas, para que se puede llegar a todo el proceso de la sociedad, en virtud de 
lo indicado se debe trabajar de forma constante para que la sociedad entienda que 





(2019), precisan que dentro de los procesos para mejorar la protección contra la 
mujer se tiene que evidenciar donde no exista ningún tipo de diferencias, 
discriminación u otra índole, mediante la cual la mujer tenga las mismas 
oportunidades de poder desarrollarse y ejercer sus derechos dentro de la sociedad. 
Para Ramos et al. (2017) dentro de las características que tiene el proceso de la 
violencia contra la mujer, se tiene que tener presente que todos los mecanismos 
para el desarrollo de la protección contra la mujer, se debe tener en consideración 
cada uno de los procesos, mediante los cuales se garantiza la protección. Para 
Rivera (2018) las medidas de protección en el caso de la violencia familiar se tienen 
que ejecutar en correspondencia con las evidencias para protegerla de manera 
efectiva. También Goyas et al. (2018) indica la violencia contra la mujer 
como problema social a nivel mundial, donde a medida que pasan los años la 
violencia se incrementa; sobre esta afirmación podemos indicar que, donde se 
sufren de manera constante de violencia familiar seis (6) de cada diez (10) mujeres, 
ante esta problemática el Estado trabaja de manera conjunta con la sociedad para 
poder erradicar estas acciones de violencia que se suscitan a diario, esta lucha 
debe diversificarse hacia todos integrantes del país, para lo cual se debe garantizar 
el derecho que tienen las mujeres. 
Por otro lado, Fuentes y Jaramillo (2019), indican que dentro de la problemática 
que se tiene para solucionar los problemas de violencia se fundamenta en un 
aspecto social y cultural la cual viene desde la temprana edad para poder entablar 
una relación optima. Así también Grande (2019) señala que todas las mejoras que 
se deseen realizar para disminuir los problemas de violencia tienen que realizarse 
dentro el enfoque que existen diversas culturas o creencias solo se dialogan en el 
ámbito privado. Los delitos de agresiones y feminicidio en han incrementado 
exponencialmente por lo que se propone incrementar la pena según el Art. 141 del 
Código Orgánico Integral Penal de Ecuador de 22 a 26 años, esta realidad no se 
encuentra establecido en los demás países del continente. 
Las medidas de protección son sistemas procesales, los cuales tienen como 
objetivo principal realizar la protección de salud sexual, física, psicológica y mora 
de las mujeres. Dentro de este ámbito es fundamental poder desarrollar la 





la misma línea Bendezú (2018) indica que es de naturaleza inmediata, garantizar 
la integridad física, psicológica y sexual de la mujer y que no se repita la agresión. 
Para Pizarro (2017) la naturaleza es que actúen de forma inmediata, para que no 
exista ningún tipo de peligro de manera reiterada hacia la víctima. Fernández y 
Rafael (2017) realizaron la investigación “Ineficacia de las medidas de protección 
en la nueva ley de violencia familiar - Ley Nro. 30364” indican, si bien la ley busca 
sancionar a los culpables, estos procesos se van dilatando porque las afectadas no 
realizan las denuncias, o si colocan las denuncias éstas son desestimadas por que 
la valoración de las pruebas no es suficiente y no son aceptadas. Para Moreno y 
Pardo (2018). La violencia contra la mujer se fundamenta en lo que dictamina la 
Ley por ello es esencial que se desarrollen medidas eficientes para poder combatir 
a todo tipo de agresión, en cuanto a la eficacia Nalda (2018) precisa que dentro de 
todo ámbito en el cual se desarrolla las medidas se protección se tienen que tener 
en consideración todos los mecanismos que son esenciales para su correcto 
desarrollo, por ello Neira (2018) es necesario que se fortaleza el vinculo familiar 
para ser mejores personas dentro de la sociedad y poder contribuir a la mejora en 
su conjunto.  
Núñez (2018) señala que las órdenes de protección son las medidas que se toman 
para la protección de la violencia en contra de la mujer en diversos países 
anglosajones, son los mandatos que emite el juez con el objetivo de garantizar y 
asegurar su integridad dentro de todo el territorio. Para Delgado (2017) comenta 
que, para cumplirse estas medidas el agresor debe tener una distancia moderada 
de la agraviada, no debe portar arma de fuego, no debe existir ningún tipo de 
acercamiento sea por medio telefónico o mensajes. El Tribunal Constitucional en la 
Sentencia recaída en el Expediente N° 02790-2002- AA/TC estableció el derecho 
a la protección del honor, la cual se encuentra estipulado dentro del articulo 2 e 
inciso 7 de nuestra Constitución, la cual busca que las personas puedan 
desarrollarse de forma equitativa y justa, además de brindarle todas las garantías 
para poder tutelar sus derechos.  
Con respecto a los Sujetos tenemos a Echegaray (2018) quien señala que, para 
dar inicio a la denuncia por violencia hacia la mujer o integrantes del grupo familiar, 





realiza el levantamiento del acta, detallándose de manera cronológica la secuencia 
de hechos, la denuncia puede ser presentada por la persona agredida o un tercero, 
defensoría del pueblo entre otros. Por otra parte, García (2018) indica que cuando 
la Policía Nacional del Perú, tenga conocimiento de algún caso de violencia hacia 
la mujer o uno de los integrantes del grupo familiar, debe tomar acción en un plazo 
máximo de veinticuatro horas y remitir el atestado al juzgado de familia o mixto 
según corresponda. La acción de la Policía Nacional es fundamental para 
garantizar las medidas de protección hacia la mujer y que vuelvan a ocurrir los 
mismos hechos de violencia dentro del entorno familiar. Respecto a los 
Comentarios de la Ley, Echegaray (2018) indica que las medidas de protección que 
se fundamentan en la Ley N° 30364, en la actualidad no se aplican de manera 
efectiva para el derecho que tiene la mujer dentro de una sociedad que tiene varios 
estigmas culturales, por lo cual podemos indicar que es una problemática que 
impide que se pueda aplicar las medidas de protección de forma correcta para la 
protección a la mujer. También, García (2018) señala que en función de la Ley, 
dentro del cual tienen implicancias el Juez de Familia o Mixto según las 
condiciones, en un tiempo máximo de setenta y dos (72) horas, debe dictar las 
medidas de protección para la lucha contra la violencia, dentro de la cual según el 
caso se apliquen las medidas adecuadas para garantizar la protección de la 
persona dentro de la sociedad, donde se garantice la salud, educación, 
alimentación, la protección dentro del marco constitucional, para que todos los 
integrantes de la sociedad puedan ser dentro de la paz, esta problemática impide 
que se pueda aplicar de forma efectiva la Ley Nº 30364 y dictar de forma inmediata 
las medidas de protección para la mujer. Por otra parte, Longa (2018) describe que 
el principal problema es la falta de cultura dentro del proceso de la sociedad, en la 
cual se deben de garantizar la protección de la mujer, esta problemática se debe a 
que dentro del ámbito jurídico los administradores de justicia no realizan la 
aplicación de la Ley N° 30364, como corresponde para garantizar la protección de 
la mujer. 
Con respecto a le ejecución de las Medidas de Protección, El DS. Nº 009-2016-
MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30364, en su numeral 6.1 y 6.2 
establecen el derecho que tienen todas las personas que sufren violencia física, 





medidas de protección, con lo cual se desea evitar que se reincida en la agresión y 
la sentencia en el largo plazo, para poder garantizar un debido proceso sin 
implicancias de ningún tipo. 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Hernández manifiesta que cuando se realiza una investigación del tipo básica, se 
tienen como objetivo incrementar el conocimiento con información que se irá 
añadiendo a nuestro estudio (2018, p. 26).  Po lo que el trabajo de investigación 
es de tipo básica.  
Para Valderrama el diseño de la investigación cualitativa tiene como finalidad tener 
el conocimiento amplio de todos los sucesos, eventos que se suscitan en un área 
determinada, para lo cual se tiene que realizar evaluaciones con especialistas 
(2018. p. 23), la información es valiosa para el desarrollo de la tesis, ya que será 
de enfoque cualitativo y teoría fundamentada. 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Tabla 1: Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Categoría Definición conceptual Subcategorías 
Violencia contra la mujer Violencia contra la mujer, 
según el Congreso de la 
República del Perú (CRP, 
2018) son las acciones 
y/o conductas que 
causan daños, 
sufrimiento físico, 
psicológico y sexual, 
hasta la muerte tanto en 
los ambientes públicos 
como privados. 
• Violencia física 
• Violencia psicológica 
• Violencia sexual 
• Violencia económica o 
patrimonial 
Medidas de protección Las medidas de 
protección son 
mecanismos procesales 










psicológica, moral y 
sexual de las personas 
víctimas de violencia 
familiar. Ahora bien, 
cabría preguntarnos cuál 
es su naturaleza jurídica, 
debido a que de este 
modo podremos aplicar 
un determinado régimen 
jurídico específico a las 
mismas.” (Pizarro, 2017, 
p. 71). 
• Impedimento de 
acercamiento o 
proximidad a la víctima 
• Prohibición de 
comunicación con la 
víctima 
• Prohibición del 
derecho de tenencia y 
porte de armas 
Fuente: Elaboración propia 
3.3. Escenario de estudio 
Nuestro estudio sobre la Violencia contra la mujer y las medidas de protección se 
desarrolló en el Juzgado de Familia de los Olivos durante el año 2020, en el  distrito 
de los olivos, según el INEI (2018) existe una población estimada de 382 000 
personas, de las cuales el 53% son mujeres, la violencia contra la mujer en el distrito 
es una problemática que genera de forma creciente y constante un elevado impacto 
de preocupación para las entidades públicas como son el MINDES, MINJUS, PNP, 
entre otros por ese motivo que la presente investigación se realiza con el objetivo 
de contribuir para la mejora de una adecuada implementación de la ley y 
reglamento vigente. 
3.4. Participantes 
Los participantes fueron profesionales especializados en la rama de Derecho Penal, 
para ello se consultó, especialistas en el ámbito de la violencia contra la mujer como 
a los operadores de justicia y defensores para obtener información relevante para 












Fuente: Elaboración propia 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para Hernández la técnica que se utiliza en una investigación cualitativa, es la 
entrevista, mediante la cual se puede recolectar información valiosa sobre los 
especialistas dentro del ámbito de la violencia contra la mujer, medidas de 
protección en función de la Ley y reglamento vigente (2018, p. 23). 
En cuanto a los instrumentos de la investigación para poder realizar la recolección 
de datos, se utilizó la revisión de referencias bibliográficas especializada al tema, 
leyes y reglamento, jurisprudencia, casación para poder realizar la entrevista, en 
función de la cual se realizó la entrevista. 
 
3.6. Procedimiento  
En nuestra investigación la recolección de la información fue fundamental a fin de 
obtener un mayor conocimiento de la problemática y las alternativas de solución 
para poder ayudar a minimizar la violencia contra la mujer y la gestión de forma 
eficiente las medidas de protección. Para ello se entrevistó a profesionales que 
tienen años de experiencia sobre nuestra investigación, mediante la cual 
planteamos nuestras conclusiones y recomendaciones.  
 
3.7. Rigor científico 
La credibilidad 
Toda la información de nuestra investigación se fundamentó en fuentes confiables, 
para tener un mayor análisis de la problemática, además de realizar una evaluación 
exhaustiva de cada una de las partes, por lo que nos permite dar fe que el estudio 










ENTIDAD DONDE LABORA 
1 Justino Meza Barreto M Fiscal Lima Sur Ministerio Público 
2 Alberto Oliva Ramos  M Fiscal Lima Sur Ministerio Público 
3 Edgar Huarachi Zurita M Fiscal Lima Norte Ministerio Público 
4 Gerson Castañeda Lino M Especialista Independiente 






El desarrollo de la investigación fue de forma objetiva, sin ningún tipo de sesgo que 
pueda alterar la información recabada de los especialistas, además de poder 
contrastarlos con las referencias bibliográficas actualizadas, jurisprudencia y 
casaciones.  
La auditabilidad 
La investigación se efectuó mediante estrictos procesos para certificación de todo 
el material y especialistas que brindaron su apoyo para su desarrollo, por lo cual 
puede ser evaluada en cualquier momento a fin de corroborar que fue elaborado 
en base al método científico.  
Tabla 3: Validación de instrumentos 
Datos generales Cargo Porcentaje 
Mg. Clara Namuche 
Cruzado 
Docente de metodología de 
investigación en la 
Universidad César Vallejo 
90 % 
Mg. Hugo Huamani 
Sánchez 
Especialista en Derecho 
Penal y de Familia  
90 % 
Mg. Gerson Castañeda 
Lino  
Especialista en Derecho 
Penal y de Familia  
90 % 
Promedio                                                                                       90% 
 
3.8. Método de análisis de datos 
En nuestra investigación para abordar la problemática desarrollamos un análisis de 
fuentes como referencias bibliográficas actualizadas, ley y reglamento sobre la 
violencia contra la mujer y las medidas de protección, jurisprudencia y casación.  
 
3.9. Aspectos éticos 
La presente investigación se fundamentó mediante la evaluación y análisis de 
referencias bibliográficas actualizadas, las cuales fueron de gran utilidad para poder 
tener un mejor conocimiento de la problemática de la violencia contra la mujer y las 
medidas de protección, todas las fuentes son especificadas por sus respectivos 
autores, además de describirlos en función de la norma APA vigente, mediante la 





IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1. Resultados 





































Objetivo General: Analizar de qué manera la violencia contra la mujer incide en las medidas de protección 
en el Juzgado de familia de los Olivos, 2020. 







a través del 
Juez para el 









protección de la 
agredida, lo cual 
se fundamenta 





la mujer no sufra 
de violencia 
nuevamente por 
parte de su 
pareja. 
 
Las medidas de 
protección si 
bien son para 
resguardar la 
integridad de la 
demandante, 
toda vez que 
existe plena 
evidencia de las 
agresiones por 
parte de su 
pareja o 
conviviente en 
la mayoría de 
los casos ayuda 
a que no se 
reincida en la 
agresión.  
Si, todas las 
medidas de 
protección se 
dictan bajo la 
aplicación de la 
ley actual, la cual 
tiene como 
finalidad poner fin 





parte de su pareja 
o conviviente.  
Si, bien se 
dictan para 
poder cuidar la 
integridad y 
vulnerabilidad 
de la mujer, en 
mi experiencia 
como defensor 
de agredidas, la 




agresión, por lo 
cual considero 
que se debería 






si bien se 
dictan para que 
la mujer pueda 
desarrollar una 
vida normal, 












después de un 
tiempo vuelve 
a surgir la 
agresión.  
2.- ¿En su 
opinión cree 
usted que la 









aplicación de la 
Ley N° 30364, se 
tiene finalidad el 





que es un 
problema social 










y que la mujer 
pueda ejercer su 
vida dentro de 
los conductos 
regulares, sin 









Como toda Ley, 




favor y en contra, 
sin embargo, la 
Ley N° 30364, 
tiene cosas 
importantes para 
que cesen las 
agresiones de la 
mujer y realizar 
sus actividades 
dentro del ámbito 
de la normalidad 
y sin ningún tipo 
de miedo a su 
agresor. 
La N° 30364 
tiene muchos 
vacíos como 
por ejemplo no 
existe una 
revisión de la 
ejecución 
sistemática de 
la misma, solo 
se dicta, pero 
no se realiza 
una evaluación 
para determinar 
si ésta se aplica 
de manera 
efectiva para la 
protección de 
las mujeres en 
su conjunto. 
La Ley N° 








fondo, en mi 
opinión 
debería 
obligarse a que 
ambas partes 
tienen que 









3.- ¿En su 
opinión cree 
Las medidas de 
protección tienen 
como finalidad 
La orden judicial 
tiene como 
finalidad que se 
Dentro del marco 
legal de la 
violencia contra la 
El juez luego de 
realizar una 
evaluación 











el juez de 










que el agresor 
tome distancia 
de su víctima, 
que no pueda 
acercarse o 
aproximarse con 







esto no se 
cumple de 
manera eficiente 
porque existe un 
gran porcentaje 
de reincidencias, 
con lo cual se 
tiene que realizar 
una nueva 
evaluación de los 
sucesos. 
cumpla con el 
mandato para 
que la mujer que 
sufrió de 
violencia pueda 










según como lo 
dictamina la Ley 
y su reglamento 
dentro de 
nuestro marco 
donde se indica 




mujer, el juez 
tiene la potestad 
de poder brindar 
las medidas de 
protección para 
que cesen las 
agresiones hacia 
la mujer, la 
efectividad de las 
mismas se 
encuentra en 
función de que el 
agresor cumpla 
con lo que 
dictamina el juez 
y no vuelva a 
reincidir en actos 
violentos contra 





dicta la medida 
de protección 
hacia la mujer, 
con el objetivo 









la falta de 
controles para 
que se haga 
efectiva. 
fundamenta en 
el dictamen del 
juez, sino en la 
voluntad del 
agresor de no 
volver a 
reincidir en las 
agresiones 
contra la pareja 
o conviviente, 
Si la persona 
no toma 
conciencia de 
















Objetivo Específico 1: Describir de qué manera la intervención y acciones inmediatas de los operadores 
de justicia en las medidas de protección inciden en la violencia física en el juzgado de familia de los 
Olivos, 2020 















En primer lugar, 
que exista un 
distanciamiento 
entre la víctima y 
su agresor, evitar 
todo tipo de 
contacto por un 
tiempo, además 
la agraviada 









inmediata en el 
caso que se 
vuelva a reincidir 
la violencia de 
parte de su 
pareja o 
conviviente. 
Busca que las 
agresiones que 
sufre la mujer no 
se vuelvan a 
suscitar, si se 
encuentra 
dentro del 





















violencia contra la 
mujer es la 
detención de 
manera 
inmediata, que el 
agresor no tenga 
ningún tipo de 
contacto con la 
mujer, a la cual la 




que los hechos 





realizar su vida 
con normalidad. 
Lo primero es 
que el agresor 
no vuelva a 
tener ningún 
tipo de contacto 
o acercamiento 





forma normal y 
para que pueda 





para que pueda 

























ante las vías 
especializadas 
5.- ¿Cree 




de la Ley N° 
Toda 
modificación de 
Ley, tiene que 
pasar por una 
evaluación 
correspondiente 
donde se indique 





modificación a la 
Ley, en primera 
instancia se 
tendría que 
tener el pleno 
conocimiento 
La Ley N° 30364, 
en sus artículos 8 
y 22 indican los 
tipos de violencia 
que sufren la 
mujer y las 
medidas de 




hacer cumplir lo 
que dictamina 
la Ley N° 
30364, y en 





en cuanto a 
garantizar la 
protección de 
la mujer, desde 
mi punto de 






30364 en sus 












algún nuevo tipo 
de violencia 
contra la mujer y 





que no existe 
ningún tipo de 
violencia contra 
la mujer, para 
ello se tendría 
que realizar una 
evaluación 
integral de todos 
los aspectos que 
se vienen 
suscitando a 
nivel nacional.   
que la actual no 
cumple con sus 
disposiciones 
para la 
protección de la 
violencia contra 
la mujer, en 
función a ello 
evaluar cuales 





los hechos de 
violencia.  
para que cesen 
las agresiones, 
para que se 
realice algún tipo 
de modificación 
se tendría que 
realizar una 
revisión desde el 
ámbito de los 
tiempos 
procesales, lo 
cual con la 
abundante carga 
procesal que se 
tiene desde mi 
punto de vista 
sería imposible 
porque se tendría 
que contar con 
mayor personal. 













dentro de la 
sociedad, sin 
ningún tipo de 
miedo hacia su 
agresor o 
familiares. 
que dentro de 




las partes para 
que no vuelvan 











6.- ¿En su 
opinión cree 
usted que los 
plazos en la 









los plazos más 
indicados? 
Los plazos que 
se encuentran 
estipulados en la 
Ley, fueron 
establecidos en 
función de un 
análisis previo 








inmediata con la 
carga procesal 
que se tiene 












dentro del marco 
de la ley, para 
poder reducirlas 












que cese la 
violencia contra 
la mujer 
Dentro de todo 
proceso lo ideal 
es que sea 
resuelto en el 
mínimo plazo, 
pero la realidad 
es otra, para ello 










diligencias de la 
manera más 
efectiva y 
correcta en el 
menor tiempo 
posible, en la 
actualidad es 
difícil por toda la 
coyuntura que se 
tiene. 
Lo ideal sería 
que los tiempos 
para ejecutar 
las medidas de 
protección 
hacia la mujer 
se dictaminen 
en el menor 
tiempo posible, 
pero con las 
falencias que 
se tiene por la 
carencia de 
personal y la 
cantidad de 
denuncias que 
se suscitan de 
forma diaria es 
casi imposible a 
menos que se 










hacia la mujer, 
el problema es 
que para ello 
se tendría que 





lo cual a mi 
forma de ver 
las cosas es 
inviable en las 
circunstancias 
actuales. 
Objetivo Específico 2: Explicar de qué manera la ejecución de las medidas de protección por parte del 
operador jurídico incide en la violencia psicológica en el juzgado de familia de los Olivos, 2020. 
7.- ¿Cree 
usted que las 
medidas de 
protección que 
se aplican de 





Según la Ley N° 
30364 en el 




proteger a la 
mujer de la 
violencia de 
parte de su 
agresor, 
mediante la cual 
se contribuye a 
que pueda tener 
la tutela 
jurisdiccional del 
Las medidas de 
protección 
ayudan a poder 
brindarle el 
resguardo y 
tutela a la mujer 
ante cualquier 
tipo de agresión 
de parte de su 
pareja o 
conviviente, 






de la Ley N° 
30364, tiene 
como finalidad 
generar todos los 
mecanismos 
necesarios para 
la protección de 
la mujer, que su 





domicilio de la 
mujer para que 
Las medidas de 
protección si 
bien es cierto 
contribuyen 
para que la 
violencia no se 
vuelva a 
suscitar en la 




cada vez más 
preocupante 
por lo que se 
debería de ser 




judicial de las 
medidas de 
protección se 
busca que se 
proteja a la 
mujer y el 
agresor no se 
aproxime, en la 
realidad esto 





















en sus qué 
haceres diarios. 
más recurrente 
en la aplicación 
de la misma. 
casos donde 
se produce la 
reincidencia de 
la agresión.  
8.- ¿En su 
experiencia 
laboral cuales 




las medidas de 
protección 
dadas por el 
operador 





Si bien el juez 
dicta las medidas 
de protección a 






esto se debe a 
que las partes de 
alguna manera 
no comprenden 
el hecho como 
algo perjudicial 
para ellos, lo ven 
como algo 
normal y 
recurrente por la 
familia y la 
sociedad. 
Las medidas de 
protección no se 
cumplen en su 
mayoría porque 
no existe una 
responsabilidad 
de parte del 
agresor para 
poder entender 
que la violencia 
se encuentra 
dentro y fuera de 
la vida en 
familia, donde la 
comprensión y 
el dialogo es 
fundamental 




por los hechos 
de violencia que 
se vive. 
El agresor en la 
mayoría de casos 
sufrió de violencia 
familiar en su 
infancia, por lo 
cual piensa que el 
realizar actos de 
violencia contra 





por lo cual es 
necesario que se 
pueda realizar un 
seguimiento de 










porque no se 
realiza un 










todos los casos 
para conocer 
cómo se mejora 
en la violencia 
























9. ¿En su 
opinión cree 
usted que es 
importante el 
trabajo en 
conjunto de la 
PNP con el PJ 
para la eficacia 





integral entre la 




proteger a la 
mujer de la 
violencia que 
sufre de parte de 
su agresor que 
en la mayoría de 





que tanto la 
Policía Nacional 




como lo manda 




Si, es importante 
y primordial que 
la comunicación 
entre la policía y 
el poder judicial 
desarrollen 
acciones que 





tipo de violencia 
contra la mujer. 
La labor de la 
policía nacional 
en primera 
instancia y el 
trabajo en 








cual el agresor 
no vuelva a 
reincidir. 
Claro que es 
importante que 
la policía 














4.2. Discusión  
En este apartado se realiza la contratación de las respuestas de los especialistas 
en violencia contra la mujer y medidas de protección. 
 
Objetivo General: 
Analizar de qué manera la violencia contra la mujer incide en las medidas de 








Los entrevistados indican que la violencia contra la mujer tiene una repercusión en 
las medidas de protección que deben dictaminar los ejecutores de justicia para 
poder erradicar la violencia contra la mujer, es fundamental que dentro del marco 
de la Ley N° 30364 y su reglamento, se realicen las acciones debidas para poder 
proteger a la víctima de su agresor. 
Además, precisan que dentro del marco de protección tutelar que brinda el Estado 
tiene que tener como finalidad la protección de la mujer esta medida se relaciona 
con lo indicado por Calisaya (2018), Cornejo (2018), Fernández (2019) y Becerra 
(2019) quienes precisan en sus investigaciones que dentro del ordenamiento 
jurídico del Estado se tiene que garantizar a la mujer que pueda desarrollarse en 
un ambiente con total libertad y ningún tipo de problemas, tener todas las 
facilidades para poder interactuar de forma normal dentro de la sociedad. 
 
  
Los entrevistados indican que las medidas de intervención y las acciones 
inmediatas de parte de los operadores de justicia tienen una repercusión dentro del 
marco de las medidas de protección para garantizar la integridad física de las 
Supuesto General: 
La violencia contra la mujer si repercute en las medidas de protección, porque 
al no brindarse la protección inmediata como lo manda la ley y su reglamento 




Objetivo específico 1: 
Describir de qué manera la intervención y acciones inmediatas de los 
operadores de justicia en las medidas de protección inciden en la violencia física 
en el juzgado de familia de los Olivos, 2020 
 
Supuesto específico 1: 
La aplicación de las medidas de intervención y acciones inmediatas de los 
operadores de justicia si repercuten en las medidas de protección para 







mujeres agredidas, es esencial que dentro del marco de la Ley N° 30364 y su 
artículo 22 se realice la aplicación de las medidas de protección de forma inmediata 
para que el agresor tome distancia de la pareja, brindarle todas las garantías para 
su pleno desarrollo sin ningún tipo de amenaza, gestionando sus actividad diarias 
con total normalidad. 
Además debemos tener en consideración que dentro de las garantías que se le 
tiene que brindar a las mujeres que sufren de violencia familiar, se debe tener en 
consideración que Bendezú (2018), Cornejo (2018) y Delgado (2017), precisan que 
las medidas de protección tienen que aplicarse de manera efectiva para poder 
erradicar la violencia de parte del agresor, los operadores de justicia conjuntamente 
con la Policía Nacional, tienen que ser los encargados de brindar todos los 
mecanismos necesarios para proteger a la mujer de las posibles agresiones que se 
puedan suscitar de manera reiterativa. 
 
 
Los entrevistados indican que la ejecución de las medidas de protección de partes 
de los operadores de justicia tiene una repercusión en la violencia psicológica que 
sufren las mujeres de parte de su pareja o conviviente, por lo cual es fundamental 
que se les garantice la protección inmediata para que puedan desarrollar sus 
actividades con total normalidad, para ello tiene que aplicar las medidas de 
protección que se encuentran estipuladas en la Ley N° 30364 y su reglamento. 
Objetivo específico 2: 
Explicar de qué manera la ejecución de las medidas de protección por parte 
del operador jurídico incide en la violencia psicológica en el juzgado de familia 
de los Olivos, 2020. 
 
Supuesto específico 2: 
La ejecución de las medidas de protección de parte del operador de justicia si 
repercute en la violencia psicológica que sufren las mujeres de parte su pareja 
o conviviente, por lo cual se tiene que garantizar la protección inmediata para 







Además, se precisa que para poder garantizar que se ejecuten las acciones de 
protección de la violencia contra la mujer como lo indica Calisaya (2018), Cornejo 
(2018), Fernández (2019), Delgado (2017) y Becerra (2019), tanto la Policía 
Nacional como los operadores de justicia tienen que trabajar de manera coordinada 
para evitar cualquier tipo de acción de parte del agresor que ponga en riesgo la 




De las respuestas brindadas por los especialistas y referencias bibliográficas, se 
analizó que la violencia contra la mujer incide en las medidas de protección que 
brindan los operadores de justicia, para erradicar la violencia contra la mujer se 
debería cumplir de manera efectiva la aplicación de la Ley N° 30364, a fin de evitar 
la reincidencia de parte del agresor, teniendo en consideración que dentro del 
ordenamiento jurídico el Estado debe garantizar que la mujer pueda desarrollarse 
con total normalidad, brindándole todas las facilidades de poder interactuar de 
forma normal dentro de la sociedad. 
De las respuestas brindadas por los especialistas y referencias bibliográficas, se 
describió que la intervención y las acciones inmediatas de parte de los operadores 
de justicia incide en la violencia física, puesto que para garantizar la integridad física 
de las mujeres agredidas es necesario el cumplimiento de la Ley N° 30364 y su 
artículo 22, donde se precisa que se deben tomar acciones de manera inmediata 
para que el agresor tome distancia de la pareja, para ello se tiene que trabajar de 
manera conjunta con la policía nacional ante cualquier tipo de amenaza contra la 
mujer, además si la violentada comunica algún tipo de violencia en su contra se le 
tiene que brindar el auxilio inmediato, comunicando el hecho al Juzgado de Familia. 
Se explicó que la ejecución de las medidas de protección de parte de los 
operadores de justicia incide en la violencia psicológica que sufren las mujeres, 
porque cuando no se brindan las garantías a la mujer, los hechos de violencia 
psicológica se vuelven a suscitar de parte de su agresor; por ello es fundamental 





según lo dispuesto en la Ley Nº 30364, además de trabajar de manera conjunta 
con la Policía Nacional para su cumplimiento efectivo. 
RECOMENDACIONES 
 
A efectos de abordar la problemática de violencia contra la mujer y brindar las 
medidas de protección inmediatas conforme lo establece la Ley N° 30364 y su 
reglamento, se recomienda la creación de un Departamento Especializado en 
Violencia Familiar el cual maneje un sistema interconectado con la Policía Nacional 
del Perú y los Juzgados de Familia, a través del cual pueda realizar el seguimiento 
de cada uno de los casos según el tipo de violencia, con la finalidad de alertar de 
manera rápida a la comisaría que corresponde para la intervención inmediata y así 
evitar que se susciten cualquier tipo de reincidencias; asimismo brindar orientación 
y apoyo psicológico a las mujeres agredidas para que puedan desarrollarse con 
total normalidad dentro de la sociedad. 
Durante el tiempo que se lleve el dictamen de la ejecución de la medida de 
protección por violencia familiar de parte de los operadores de justicia, las mujeres 
agredidas deben ser conducidas a un centro especializado donde se les brinden 
protección y atención especializada, para que puedan retornar a sus labores con 
normalidad y ante cualquier acto que vulnere su tranquilidad, comunicarlo de 
manera inmediata a la Policía Nacional mediante la utilización del aplicativo intranet 
para que se brinde las garantías personales. 
Las medidas de protección que dictan los operadores de justicia deben ser de 
manera inmediata conforme lo establece la Ley N° 30364 y su reglamento, a fin de 
prevenir la violencia psicológica que sufren las mujeres por parte de su pareja o 
conviviente, por ello es esencial que la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial 
y el Ministerio Público, ejecuten el seguimiento de los casos de manera presencial 
(visitas domiciliarias) y virtuales (llamadas, WhatsApp), con ello se evitará cualquier 
tipo de acción de parte del agresor que ponga en riesgo la integridad de la mujer y 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: CARMEN ISABEL CHAUCA CONTRERAS 
FACULTAD: DERECHO     ESCUELA: DERECHO 
TÍTULO 
Violencia contra la mujer y las medidas de protección en el Juzgado de Familia de los 
Olivos, 2020 
PROBLEMAS 
Problema General ¿De qué manera la violencia contra la mujer incide en las medidas 
de protección en el Juzgado de familia de los Olivos, 2020? 
Problema 
Específico 1 
¿De qué manera la intervención y acciones inmediatas de los 
operadores de justicia en las medidas de protección inciden en la 
violencia física en el juzgado de familia de los Olivos, 2020? 
Problema 
Específico 2 
¿De qué manera la ejecución de las medidas de protección por 
parte del operador jurídico incide en la violencia psicológica en el 
juzgado de familia de los Olivos, 2020? 
OBJETIVOS  
Objetivo General Analizar de qué manera la violencia contra la mujer incide en las 




Describir de qué manera la intervención y acciones inmediatas de 
los operadores de justicia en las medidas de protección inciden en 




Explicar de qué manera la ejecución de las medidas de protección 
por parte del operador jurídico incide en la violencia psicológica en 








Supuesto General se debe de brindar una protección adecuada a las mujeres víctimas 
de violencia desde la presentación de la denuncia y el proceso 
hacia el juzgado de familia respectivo. 
Supuesto 
Específico 1 
El nivel de violencia física se suscita mediante el sometimiento 
corporal, por objetos punzo cortantes, arma de fuego, entre otros. 
Supuesto 
Específico 2 
La violencia psicológica se produce mediante ofensas, burlas, 
humillaciones, desprecio e insulto por parte del agresor y por lo 
tanto tendría que darse cumplimiento a esta ejecución de las 
medidas de protección por parte del operador jurídico. 
Categorización Categoría 1: Violencia contra la mujer 
Categoría 2: Medidas de protección 
Subcategoría 1: Violencia física, Violencia psicológica, Violencia 
sexual, Violencia económica o patrimonial. 
Subcategorías 2: Retiro del agresor del domicilio, Impedimento de 
acercamiento o proximidad a la víctima, Prohibición de 
comunicación con la víctima, Prohibición del derecho de tenencia y 




- Enfoque: Cualitativo  
- Diseño: Teoría fundamentada 
- Tipo de investigación: Básica 
- Nivel de la investigación: Descriptivo  
Método de 
muestreo 
- Población: Fiscales de familia de Lima Norte y Sur, 
Abogados especialistas en derecho de familia y penal 
- Muestra: 3 fiscales y 2 abogados especialistas en derecho 
de familia y penal. 
Plan de análisis y 
trayectoria 
metodológica 
- Técnica e instrumento de recolección de datos: 
➢ Técnica: Entrevista y análisis de documentos.  












ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
FICHA DE ENTREVISTA N° 1 
Título: “Violencia contra la mujer y las medidas de protección en el Juzgado de 
Familia de los Olivos, 2020” 






GUÍA DE ENTREVISTA A LOS EXPERTOS EN LA MATERIA DE DERECHO 
PENAL 
Objetivo General: Analizar de qué manera la violencia contra la mujer incide en 
las medidas de protección en el Juzgado de familia de los Olivos, 2020. 
 
¿En su experiencia profesional las medidas de protección son dictadas de manera 
eficaz a través del Juez para el cuidado de la integridad de la mujer? 
R.- 
¿En su opinión cree usted que la Ley N° 30364 previene y sanciona radicalmente 
la violencia contra la mujer?  
R.- 
¿En su opinión cree usted que con la orden judicial expedida por el juez de acuerdo 
a las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer se brinda 






Objetivo Específico I: Describir en qué medida la intervención y acciones 
inmediatas de los operadores de justicia en las medidas de protección inciden 
en la violencia física en el juzgado de familia de los Olivos, 2020 
 
¿En su opinión cuáles son las medidas de intervención y acciones inmediatas que 
se interponen a favor de la víctima en violencia física dictando una medida de 
protección? 
R.- 
¿Cree usted que es necesario realizar la modificación de la Ley N° 30364 en sus 
artículos 8 y 22 del Reglamento DS 009-2016, para combatir la violencia contra la 
mujer? ¿Cuáles serían los cambios que propondría? 
R.- 
¿En su opinión cree usted que los plazos en la Ley N° 30364 son céleres para dictar 
medidas de protección en violencia contra la mujer? ¿O cuáles serían los plazos 
más indicados? 
R. 
Objetivo Específico II: Explicar de qué manera la ejecución de las medidas de 
protección por parte del operador jurídico incide en la violencia psicológica en el 
juzgado de familia de los Olivos, 2020. 
 
¿Cree usted que las medidas de protección que se aplican de acuerdo a la Ley 
contribuyen para minimizar la violencia psicológica contra la mujer?  
R.- 
¿En su experiencia laboral cuales cree usted que son los motivos para no cumplirse 
las medidas de protección dadas por el operador jurídico en los casos de violencia 






¿En su opinión cree usted que es importante el trabajo en conjunto de la PNP con 
el PJ para la eficacia de erradicar la violencia contra la mujer? 
R.- 



































































































































1.- ¿En su experiencia 
profesional las medidas 
de protección son 
dictadas de manera eficaz 
a través del Juez para el 
cuidado de la integridad 
de la mujer? 
 
 
Las medidas de protección 
se dictan para garantizar la 
protección de la agredida, 
lo cual se fundamenta en la 
ley y reglamento actual. 
Tiene como fundamento 
que la mujer no sufra de 
violencia nuevamente por 
parte de su pareja. 
 
Las medidas de 
protección si bien son 
para resguardar la 
integridad de la 
demandante, toda vez 
que existe plena 
evidencia de las 
agresiones por parte de 
su pareja o conviviente en 
la mayoría de los casos 
ayuda a que no se 
reincida en la agresión.  
Si, todas las medidas de 
protección se dictan bajo 
la aplicación de la ley 
actual, la cual tiene como 
finalidad poner fin a la 
agresión que sufren las 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad de parte de 
su pareja o conviviente.  
Los magistrados 
indican que las 
medidas de 
protección se dictan 
en pleno 
cumplimiento de la 
aplicación de la Ley. 
Ninguno Los magistrados 
indican que es 
esencial que se 
brinden las 
garantías a las 
mujeres que sufren 
de violencia. 
2.- ¿En su opinión cree 
usted que la Ley N° 30364 
previene y sanciona 
radicalmente la violencia 
contra la mujer?  
 
Mediante la aplicación de la 
Ley N° 30364, se tiene 
finalidad el cese de la 
agresión contra la mujer, 
debemos tener en 
consideración que es un 
problema social por la 
cantidad de reincidencias 
que se manifiestan en los 
últimos tiempos. 
La Ley N° 30364, fue 
dictada para poder 
cumplirse y que la mujer 
pueda ejercer su vida 
dentro de los conductos 
regulares, sin embargo, 
por mi experiencia veo 
que esta problemática es 
recurrente dentro del 
seno familiar y perjudicial 
para las partes. 
Como toda Ley, siempre 
van a existir personas que 
se encuentren a favor y 
en contra, sin embargo, la 
Ley N° 30364, tiene 
cosas importantes para 
que cesen las agresiones 
de la mujer y realizar sus 
actividades dentro del 
ámbito de la normalidad y 
sin ningún tipo de miedo a 
su agresor. 
Los magistrados 
indican que la 
aplicación de la Ley 
30364, tiene como 
objetivo la sanción de 
la violencia contra la 
mujer. 
Ninguno Los magistrados 
indican que la ley 
busca proteger a la 
mujer y pueda 
desarrollarse en la 
sociedad con 
normalidad. 
3.- ¿En su opinión cree 
usted que con la orden 
judicial expedida por el 
juez de acuerdo a las 
medidas de protección en 
casos de violencia contra 
la mujer se brinda 
Las medidas de protección 
tienen como finalidad que 
el agresor tome distancia 
de su víctima, que no 
pueda acercarse o 
aproximarse con lo cual se 
garantiza que pueda 
La orden judicial tiene 
como finalidad que se 
cumpla con el mandato 
para que la mujer que 
sufrió de violencia pueda 
realizar una vida normal, 
cualquier tipo agresión 
Dentro del marco legal de 
la violencia contra la 
mujer, el juez tiene la 
potestad de poder brindar 
las medidas de 
protección para que 
cesen las agresiones 
Los magistrados 
indican que la orden 
judicial tiene la 
finalidad del cese de 
agresiones hacia la 
mujer. 
Ninguno Los magistrados 
indican la seguridad 
y protección de la 
mujer es esencial 
para que pueda 
desarrollar su vida 







realizar sus actividades con 
total normalidad, pero 
muchas veces esto no se 
cumple de manera eficiente 
porque existe un gran 
porcentaje de 
reincidencias, con lo cual 
se tiene que realizar una 
nueva evaluación de los 
sucesos. 
tiene que ser denunciada 
de manera inmediata 
para poder garantizar su 
protección según como lo 
dictamina la Ley y su 
reglamento dentro de 
nuestro marco donde se 
indica los tipos de 
protección que se pueden 
brindar. 
hacia la mujer, la 
efectividad de las mismas 
se encuentra en función 
de que el agresor cumpla 
con lo que dictamina el 
juez y no vuelva a 
reincidir en actos 
violentos contra su pareja 
o conviviente. 
4.- ¿En su opinión cuáles 
son las medidas de 
intervención y acciones 
inmediatas que se 
interponen a favor de la 
víctima en violencia física 
dictando una medida de 
protección? 
En primer lugar, que exista 
un distanciamiento entre la 
víctima y su agresor, evitar 
todo tipo de contacto por un 
tiempo, además la 
agraviada tiene que llevar 
un tratamiento psicológico 
por las vulneraciones de las 
que fue sujeto e 
intervención de manera 
inmediata en el caso que se 
vuelva a reincidir la 
violencia de parte de su 
pareja o conviviente. 
Busca que las agresiones 
que sufre la mujer no se 
vuelvan a suscitar, si se 
encuentra dentro del 
ámbito de la flagrancia se 
tiene que realizar la 
detención inmediata del 
agresor y la victima ser 
conducida al médico 
legista para su evaluación 
y atención de manera 
inmediata, la ley 
garantiza su protección.  
La acción inmediata 
cuando se suscitan 
acciones de violencia 
contra la mujer es la 
detención de manera 
inmediata, que el agresor 
no tenga ningún tipo de 
contacto con la mujer, a la 
cual la Ley la brinda la 
protección de manera 
inmediata para que los 
hechos no vuelvan a 
ocurrir, atención médica y 
psicología para que 
pueda realizar su vida con 
normalidad. 
Los magistrados 
indican que el 
distanciamiento entre 
el agresor y la victima 
es esencial para que 
no vuelva a realizarse 
la agresión y 
protección hacia la 
mujer 
Ninguno Para que la mujer 
pueda desarrollar 
sus acciones con 
normalidad se debe 
brindar todas las 
garantías de 
manera inmediata 
en su hogar. 
5.- ¿Cree usted que es 
necesario realizar la 
modificación de la Ley N° 
30364 en sus artículos 8 y 
22 del Reglamento DS 
009-2016, para combatir 
la violencia contra la 
mujer? ¿Cuáles serían los 
cambios que propondría? 
Toda modificación de Ley, 
tiene que pasar por una 
evaluación 
correspondiente donde se 
indique si es que en la 
actualidad existe algún 
nuevo tipo de violencia 
contra la mujer y cuáles 
serían las medidas de 
protección adicionales para 
poder garantizar que no 
existe ningún tipo de 
violencia contra la mujer, 
para ello se tendría que 
realizar una evaluación 
integral de todos los 
Para la realización de una 
modificación a la Ley, en 
primera instancia se 
tendría que tener el pleno 
conocimiento que la 
actual no cumple con sus 
disposiciones para la 
protección de la violencia 
contra la mujer, en 
función a ello evaluar 
cuales podrían ser las 
alternativas para poder 
encaminarlo y que 
disminuyan los hechos de 
violencia.  
La Ley N° 30364, en sus 
artículos 8 y 22 indican 
los tipos de violencia que 
sufren la mujer y las 
medidas de protección 
que se pueden aplicar 
para que cesen las 
agresiones, para que se 
realice algún tipo de 
modificación se tendría 
que realizar una revisión 
desde el ámbito de los 
tiempos procesales, lo 
cual con la abundante 
carga procesal que se 
tiene desde mi punto de 
Los magistrados 
indican siempre se 
pueden mejorar las 
leyes para ello se 
tiene que realizar un 
análisis de cada uno 
de los casos para 
poder ampliarlos o 
modificarlos.  
Ninguno Los magistrados 
indican que dentro 
del marco de la ley 
se pueden realizar 
diversos cambios, 
para el beneficio de 
la mujer y poder 
tener mayor 
garantía para que su 






aspectos que se vienen 
suscitando a nivel nacional.   
vista sería imposible 
porque se tendría que 
contar con mayor 
personal. 
6.- ¿En su opinión cree 
usted que los plazos en la 
Ley N° 30364 son céleres 
para dictar medidas de 
protección en violencia 
contra la mujer? ¿O 
cuáles serían los plazos 
más indicados? 
Los plazos que se 
encuentran estipulados en 
la Ley, fueron establecidos 
en función de un análisis 
previo según el tipo de 
violencia que sufren las 
mujeres, para realizar un 
proceso de atención de 
manera inmediata con la 
carga procesal que se tiene 
sería en la actualidad 
inviable para poder 
ejercerlo de manera 
eficiente. 
Los plazos para dictar las 
medidas de protección se 
encuentran pre 
establecidas dentro del 
marco de la ley, para 
poder reducirlas se 
tendría que contar con 
personal especializado 
adicional para que se 
puedan atender de 
manera inmediata, 
además de garantizar su 
ejecución para que cese 
la violencia contra la 
mujer 
Dentro de todo proceso lo 
ideal es que sea resuelto 
en el mínimo plazo, pero 
la realidad es otra, para 
ello se tendría que contar 
con personal adicional y 
especializado, 
infraestructura adecuada 
y todas las condiciones 
para poder realizar las 
diligencias de la manera 
más efectiva y correcta en 
el menor tiempo posible, 
en la actualidad es difícil 
por toda la coyuntura que 
se tiene. 
Los magistrados 
indican que los plazos 
se encuentran dentro 
del marco de la Ley 
30364, pero podría 
mejorarse si la carga 
procesal no fuera tan 
amplia para poder 
entender a todos los 
casos con celeridad 
Ninguno Los plazos se 
pueden mejorar 
siempre que se 
tenga la capacidad 
instalada y el 
personal para 
abordar todos los 
casos que se tiene. 
7.- ¿Cree usted que las 
medidas de protección 
que se aplican de 
acuerdo a la Ley 
contribuyen para 
minimizar la violencia 
psicológica contra la 
mujer?  
Según la Ley N° 30364 en 
el artículo N° 22 se detallan 
las medidas de protección 
para proteger a la mujer de 
la violencia de parte de su 
agresor, mediante la cual 
se contribuye a que pueda 
tener la tutela jurisdiccional 
del Estado y preservar su 
integridad. 
Las medidas de 
protección ayudan a 
poder brindarle el 
resguardo y tutela a la 
mujer ante cualquier tipo 
de agresión de parte de 
su pareja o conviviente, 
para ello en primera 
instancia se impide que 
tenga ningún tipo de 
acercamiento con lo cual 
se garantiza la 
reincidencia. 
La promulgación de la 
Ley N° 30364, tiene como 
finalidad generar todos 
los mecanismos 
necesarios para la 
protección de la mujer, 
que su agresor se le 
impide que vuelva a 
aproximarse, retiro del 
domicilio de la mujer para 
que pueda desarrollarse 
de manera normal en sus 
qué haceres diarios. 
Los magistrados 
indican que las 
medidas de 
protección son 
dictadas en función de 
lo indicado en la ley 
30364 
Ninguno Los magistrados 




el acercamiento del 
agresor hacia la 
víctima, brindándole 
seguridad. 
8.- ¿En su experiencia 
laboral cuales cree usted 
que son los motivos para 
no cumplirse las medidas 
de protección dadas por 
el operador jurídico en 
los casos de violencia 
contra la mujer? 
Si bien el juez dicta las 
medidas de protección a la 
mujer que ha sufrido 
violencia familiar, muchas 
veces se suscitan 
reincidencias esto se debe 
a que las partes de alguna 
manera no comprenden el 
hecho como algo 
Las medidas de 
protección no se cumplen 
en su mayoría porque no 
existe una 
responsabilidad de parte 
del agresor para poder 
entender que la violencia 
se encuentra dentro y 
fuera de la vida en familia, 
El agresor en la mayoría 
de casos sufrió de 
violencia familiar en su 
infancia, por lo cual 
piensa que el realizar 
actos de violencia contra 
su pareja o conviviente es 
normal, lo visualiza como 





violencia hacia la 
mujer porque no 
comprenden la 
gravedad de la 
situación 
Ninguno Se tiene que realizar 
un análisis del 
porqué se desarrolla 
la reincidencia de 
las mismas 






perjudicial para ellos, lo ven 
como algo normal y 
recurrente por la familia y la 
sociedad. 
donde la comprensión y el 
dialogo es fundamental 
dentro de una sociedad 
cada vez más 
convulsionada por los 
hechos de violencia que 
se vive. 
es necesario que se 
pueda realizar un 
seguimiento de los pasos 
para que las situaciones 
no vuelvan a suceder. 
9. ¿En su opinión cree 
usted que es importante 
el trabajo en conjunto de 
la PNP con el PJ para la 
eficacia de erradicar la 
violencia contra la mujer? 
El trabajo integral entre la 
PNP y el poder judicial es 
fundamental para poder 
proteger a la mujer de la 
violencia que sufre de parte 
de su agresor que en la 
mayoría de los casos es su 
esposo o conviviente. 
Es indispensable que 
tanto la Policía Nacional 
como el poder judicial le 
brinden todas las 
garantías como lo manda 
la ley para erradicar la 
violencia contra la mujer. 
Si, es importante y 
primordial que la 
comunicación entre la 
policía y el poder judicial 
desarrollen acciones que 
conlleven a la inmediata 
intervención cuando se 
produzca algún tipo de 
violencia contra la mujer. 
Los magistrados 
indican que la labor de 
la Policía Nacional es 
esencial para la 
protección de la mujer 
por temas de 
violencia. 
Ninguno Para erradicarse la 
violencia contra la 
mujer, la Policía 
Nacional tendría 










ANEXO 7: CUADRO DE TRIANGULACIÓN DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO PENAL   
Preguntas 
 















1.- ¿En su experiencia 
profesional las medidas de 
protección son dictadas de 
manera eficaz a través del Juez 
para el cuidado de la integridad 
de la mujer? 
 
 
Si, bien se dictan para poder 
cuidar la integridad y 
vulnerabilidad de la mujer, en mi 
experiencia como defensor de 
agredidas, la pareja en un gran 
porcentaje vuelve a reiterar la 
agresión, por lo cual considero 
que se debería tener un control 
para su cumplimiento efectivo. 
Las medidas de protección si bien 
se dictan para que la mujer pueda 
desarrollar una vida normal, esta 
no se cumple de manera efectiva 
porque muchas veces la pareja 
vuelve a buscarla por los hijos y 
existe una reconciliación, lo cual 
después de un tiempo vuelve a 
surgir la agresión.  
Los abogados 
especialistas indican 
que el porcentaje de 
reincidencia en las 
agresiones es algo 
frecuente. 
Ninguno Se deberían realizar los 
seguimientos para que 
los hechos de 
reincidencia no se 
vuelvan a suscitar de 
parte de la pareja o 
conviviente. 
2.- ¿En su opinión cree usted 
que la Ley N° 30364 previene y 
sanciona radicalmente la 
violencia contra la mujer?  
 
La N° 30364 tiene muchos 
vacíos como por ejemplo no 
existe una revisión de la 
ejecución sistemática de la 
misma, solo se dicta, pero no se 
realiza una evaluación para 
determinar si ésta se aplica de 
manera efectiva para la 
protección de las mujeres en su 
conjunto. 
La Ley N° 30364 en la actualidad 
se cumple de manera superficial 
porque no ataca el problema de 
fondo, en mi opinión debería 
obligarse a que ambas partes 
tienen que pasar por una 
evaluación y terapia psicológica 
para que cese las agresiones, 
realizando un control frecuente.  
Los abogados 
especialistas indican 
que debería realizarse 
una revisión de la Ley 
30364 para poder 
mejorarla en beneficio 
de las mujeres 
Ninguno Es indispensable que 
se pueda realizar un 
análisis de los hechos 
que se describen en la 
ley para poder 
modificarlas o 
ampliarlas. 
3.- ¿En su opinión cree usted 
que con la orden judicial 
expedida por el juez de acuerdo 
a las medidas de protección en 
casos de violencia contra la 
mujer se brinda seguridad 
jurídica eficiente? 
El juez luego de realizar una 
evaluación exhaustiva de los 
medios probatorios dicta la 
medida de protección hacia la 
mujer, con el objetivo que no se 
vuelvan a suscitar la agresión, 
por mi experiencia la mayoría de 
situación son de manera 
reiteradas por la falta de 
controles para que se haga 
efectiva. 
Para medir la efectividad no solo 
se fundamenta en el dictamen del 
juez, sino en la voluntad del 
agresor de no volver a reincidir en 
las agresiones contra la pareja o 
conviviente, Si la persona no toma 
conciencia de la serie de sucesos 
que evidencian una conducta que 
se encuentra fuera de lo normal, el 
agresor volverá a realizar este tipo 
de agresiones porque no existe un 
seguimiento de los casos. 
Los abogados 
especialistas indican 
que deben realizarse 
mayores controles 
para que la protección 
de la mujer sea 
efectiva. 
Ninguno Dentro de las medidas 
de protección se deben 
realizar una serie de 
modificaciones para el 
beneficio de las mujeres 






4.- ¿En su opinión cuáles son 
las medidas de intervención y 
acciones inmediatas que se 
interponen a favor de la víctima 
en violencia física dictando una 
medida de protección? 
Lo primero es que el agresor no 
vuelva a tener ningún tipo de 
contacto o acercamiento con la 
víctima, que pueda desarrollar 
sus actividades diarias de forma 
normal y para que pueda dejar 
de tener miedo realizar sesiones 
de abordaje psicológico para que 
pueda tener una mejor 
autoestima.  
Cuando los hechos se suscitan 
dentro del tiempo establecido por 
la flagrancia, se realiza la 
detención inmediata del agresor, 
para que no se vuelvan a suscitar 
los hechos de violencia dentro del 
hogar de la mujer, brindarle toda la 
protección para que pueda realizar 




que a las mujeres que 
sufren de violencia 
psicológica se les 
debe realizar 
sesiones para abordar 
su problema. 
Ninguno Es indispensable que 
se puedan desarrollar 
sesiones psicológicas 
para poder ayudar a las 
mujeres que sufren de 
violencia para poder 
retornar a la normalidad 
con total seguridad. 
5.- ¿Cree usted que es necesario 
realizar la modificación de la Ley 
N° 30364 en sus artículos 8 y 22 
del Reglamento DS 009-2016, 
para combatir la violencia contra 
la mujer? ¿Cuáles serían los 
cambios que propondría? 
Primero se tendría que hacer 
cumplir lo que dictamina la Ley 
N° 30364, y en función a ello 
realizar una evaluación de si se 
podría ampliar los tipos de 
violencia contra la mujer y cuáles 
serían las nuevas medidas de 
protección para que la mujer 
pueda desarrollarse con 
normalidad dentro de la 
sociedad, sin ningún tipo de 
miedo hacia su agresor o 
familiares. 
Siempre se puede mejorar en 
cuanto a garantizar la protección 
de la mujer, desde mi punto de 
vista se tendría que impulsar que 
dentro de las medidas de 
protección se realice un 
seguimiento a las partes para que 
no vuelvan a suscitarse los hechos 
de violencia, además que tenga 
que llevar sesiones psicológicas 




que se tendría que 
realizar una 
evaluación previa 
para que pueda 
indicarse los puntos a 
mejorar. 
Ninguno Se tiene que realizar un 
análisis previo para 
poder desarrollar los 
cambios y 
modificatorias para la 
mejora de la protección 
de la violencia contra la 
mujer.  
6.- ¿En su opinión cree usted 
que los plazos en la Ley N° 
30364 son céleres para dictar 
medidas de protección en 
violencia contra la mujer? ¿O 
cuáles serían los plazos más 
indicados? 
Lo ideal sería que los tiempos 
para ejecutar las medidas de 
protección hacia la mujer se 
dictaminen en el menor tiempo 
posible, pero con las falencias 
que se tiene por la carencia de 
personal y la cantidad de 
denuncias que se suscitan de 
forma diaria es casi imposible a 
menos que se contara con un 
personal adicional y 
especializado. 
Siempre se pueden reducir los 
plazos de atención para garantizar 
la protección hacia la mujer, el 
problema es que para ello se 
tendría que incurrir en una serie de 
medidas adicionales 
presupuestales lo cual a mi forma 




que se tiene que 
abordar la 
problemática de la 
protección de la mujer 
de forma inmediata y 
no dilatar los tiempos 
Ninguno Los plazos tendrían que 
reducirse, siempre que 
se cuente con el 
personal adecuado 
para minimizar los 
tiempos. 
7.- ¿Cree usted que las medidas 
de protección que se aplican de 
acuerdo a la Ley contribuyen 
para minimizar la violencia 
psicológica contra la mujer?  
Las medidas de protección si 
bien es cierto contribuyen para 
que la violencia no se vuelva a 
suscitar en la realidad esto se 
vuelve a suscitar con una 
frecuencia cada vez más 
Si bien tiene como objetivo que 
mediante el orden judicial de las 
medidas de protección se busca 
que se proteja a la mujer y el 
agresor no se aproxime, en la 
realidad esto no es así, existe una 
Los abogados 
especialistas indican 
que si bien las 
medidas de 
protección ayudan a 
reducir la violencia 
Ninguno Las medidas de 
protección se tendrían 
que evaluar para poder 
mejorarla y ayudar a la 
lucha contra la violencia 





preocupante por lo que se 
debería de ser más recurrente en 
la aplicación de la misma. 
diversidad de casos donde se 
produce la reincidencia de la 
agresión.  
contra la mujer, se 
tendría que realizar 
una evaluación para 
poder mejorarla 
8.- ¿En su experiencia laboral 
cuales cree usted que son los 
motivos para no cumplirse las 
medidas de protección dadas 
por el operador jurídico en los 
casos de violencia contra la 
mujer? 
Las medidas de protección se 
tienen un cumplimiento 
exhaustivo, porque no se realiza 
un control de los diversos 
procesos que se tienen dentro de 
un juzgado, se tendría que 
realizar una evaluación frecuente 
de todos los casos para conocer 
cómo se mejora en la violencia 
contra la mujer. 
Según mi perspectiva el factor 
primordial para que no se cumpla 
de manera efectiva la protección 
de la mujer, es la falta de 
compromiso del agresor para 
poder comprender la agresión que 
realizó, entender el hecho como 




que no se realizan las 
verificaciones para 
poder determinar la 
problemática de la 
reincidencia y 
protección de la 
mujer. 
Ninguno Los agresores no toman 
conciencia sobre la 
problemática que 
ocasionan a las mujeres 
para que puedan 
desarrollarse con 
normalidad dentro de la 
sociedad. 
9. ¿En su opinión cree usted que 
es importante el trabajo en 
conjunto de la PNP con el PJ 
para la eficacia de erradicar la 
violencia contra la mujer? 
La labor de la policía nacional en 
primera instancia y el trabajo en 
conjunto con el poder judicial es 
esencial para la protección de la 
violencia contra la mujer, 
mediante la cual el agresor no 
vuelva a reincidir. 
Claro que es importante que la 
policía nacional y el poder judicial 
puedan trabajar de manera 
conjunta para poder erradicar la 
violencia contra la mujer, 




que el trabajo 
coordinado entre el 
Juzgado con la Policía 
Nacional es 
fundamental para 
poder llevar a cabo la 
protección contra la 
mujer. 
Ninguno El trabajo conjunto 
entre las instituciones 
es fundamental para 
garantizar la protección 
de la mujer que sufre de 









ANEXO 8: LEY N° 30364 “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR” 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
